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ČVRSTEC, ČRSTVEC
U nekoliko isprava iz XIV-XVI. stoljeća selo Sveti Petar Čvrstec zove se 
Črstvec. To pokazuje da je i u hrvatskom jeziku postojao odraz pra- 
slavenskoga i * čbrstvb uz *čvbrst-&.
Praslavenski pridjev *čbrstv-b odražen je u nekim slavenskim jezicima tako da 
je oblik odraza bliži izvornu obliku, a u nekima je odraz dalji, jer je došlo do meta- 
teze, pa imamo:
— csl. črbstv-b, sin. dijal. (na sjeveru i istoku) črstev, črstva i si., (ribnički) čar- 
stu, čarstla, stč. čerstvy, črstvy, č. čerstvy, slč. čerstvy, dijal. črstvy, gluž. čerstwy, 
p. czerstwy, dijal. czyrstwy itd., kašup. čerstvi, str., resi. Hbpcmebiu, Hpbcmsbiu, 
nepbcmebiu, r. nepemeuu ( nepeme, -ea, -eo), dijal. nepcmeoii, nopcmebiu, ukr. 
nepemeuu, bjr. nšpcmebi,
— csl. čvrbstb, bug. dijal. neepkm, H'bepkm itd., mak. u,epcm, hrv.-srp. 
čvrst, sin. čvrst, čvrsta, r. neepcmbtu, mepccmbiu. 1
U moskovskom praslavenskom rječniku naglašava se da se »u juž[no]slav- 
[enskom] gotovo svugdje psi. *čbrstvt podvrglo metatezi (u sin. danje također 
prvobitan oblik črstev)«.
Daje od južnoslavenskih jezika oblik bez takve metateze postojao i izvan slo­
venskoga, potvrđuje se jednim dobrim i jasnim hrvatskim toponimskim primje­
rom.
1 3C C 3 4, 159-61, SP II, 250-2, Skok 1, 346, Bezlaj 2, 92, ESJSS 2, 116, Ramovš 1924:154. 
Radi se o *čbrt-tvb, kao što je možda *nibr-tvj>. U 3CC5I povezuje se s *čersti, *čbrtQ ‘rezati, 
povlačiti crtu’ < ‘rezati, udarati’ (> strus., ruscsl. čbrsti, čbrtu ‘povlačiti crtu, brazdu, preoravati’) 
< ie. *(s)ker-t-/ (s)kre-t- (> lit. kirsti, kertii ‘sječi, udarati’, latv. clrst, certu isto itd.) od *(s)ker- 
‘rezati’ (taje etimologija prenesena u Gluhak 1993:183), a u SP daje se starija etimologija od ie.
*krl-/*kert- ‘plesti, vezati’ (> stind. kj-tsna- ‘cio’, lat. crassus ‘gust, debeo, grub’).
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Nekoliko kilometara na istok od Križevaca jest selo koje se danas zove Sveti 
Petar Čvrstec. Tamo je i potok Čvrstec, a na uzvisini je bio stari grad Čvrstec -  
vjerojatno na prostoru između današnje crkve i župnoga dvora.2
U ispravi od 6. listopada 1326. spominje se potok Chuerztech (CD IX, 313, br.
v v
256), što bi po današnjem bilo Cv(e)rstec. Ali po današnjem bi bilo *C(e)rstvec za 
nešto mlađe no prilično brojne zabilježbe imena. U popisu župa zagrebačke 
biskupije iz 1334. spominje se ecclesia beati Petri de Chrostuecz (Rački 
1872:220). U ispravi od 11. lipnja 1351. spominju se posjedi in Cherztheuecz (CD 
XII, 26, br. 22). U ispravi od 17. ožujka 1377. spominje se naselje Churuzteuech 
(CD XV, 262, br. 189). U ispravi od 8. siječnja 1443. spominje se Valentino de 
Cherzthwecz (Tkalčić 1894:192, br. 135). U ispravi od 28. lipnja 1454. spominje 
se Steffanus de Cherstwecz. (Tkalčić 1894:242, br. 179).3 U ispravi od 21. 
listopada 1481. spominje se jedan sudac Ivan de Cherzthuecz-Zenthpeter (Dočkal 
1956:152). U popisu iz 1501. spominje se župaP/eZ?. S. Petri in Cherz.thwecz.4
Što se tiče imena Čvrstec za potok, i tu se ima čega zanimljiva reći.
U raznim su slavenskim jezicima razna značenja za odraze riječi *čbrstvt: 
prvotno je bilo ‘tvrd, čvrst’, pa su tu ‘zbijen, gust, jedren’, onda još ‘osušen, star’ 
(o kruhu); zatim su tu i ‘jak, krepak’, ‘živahan, brz’ pa onda i ‘svjež, nov’, ‘čist’, 
‘pun’ i slično.5 U zapadnoslavenskim jezicima i u slovenskom postoji također 
sklop potekao od *čbrstva voda ‘svježa voda’: sin. čvrsta voda, črstva voda , gluž. 
čerstwa vvoda, č., slč. čerstvđ voda.6 U nekim jezicima danas i u prošlosti te u nji­
hovim dijalektima -  u bug., p., č., slč. -  odraz znači i ‘brz’ (što podsjeća i na zna­
čenja psi. *bystrT>(jb)). Moguće je da se porijeklo hidronima Čvrstec treba tražiti u 
tom značenjskom smjeru.
Jasno je da ime Čvrstec nema nikakve veze ni s kakvim korijenom »Cher ili 
Chur pod kojim se razumijeva staroslavensko božanstvo Čar, Čor, Čur«7; za takvo 
“tumačenje” ostaje problem što bi onda bilo u -stv-ec, jer nema takve slavenske 
odimenske tvorbe koja bi od nekakva čar i slična dala likove Črstvec//Čvrstec.
2
Lovrenčević 1990:141. Usp. u AR 5 (II, 1), 122pod Cvrstac: ‘selo i župa u Hrvatskoj u belo- 
varskoj županiji, kajkavski: Čvrstec ’. Usp. i podatke u MP 72.
Taj je  podatak potakao nastanak ove bilješke, a pronađen je  prvo u građi koja se čuva u 
Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU (projekt Povijesnotoponimijski iječnik Hrvatske, 
voditeljica Dunja Brozović-Rončević).
Lovrenčević 1990:143; taj se podatak daje i u Bosendorfer 1994:254.
V. u 3CCiI 4, 160 te SPII, 252 i usp. tamo značenjapo pojedinim jezicima.
6 SPU, 250-2.
7 Tako Lovrenčević 1990:141.
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Ni na koji se način ne mogu oni zapisi protumačiti kao rezultati pogrešaka u za­
pisivanju imena Čv(e)rstec -  nema u hrvatskome jeziku takve “metateze” koja bi 
od Čv(e)rstec načinila oblik C(e)rstvec. Jedino tumačenje koje mi se čini suvislim 
jest ono od kojega sam zapravo počeo ovu bilješku: ime Č(e)rstvec u sebi sadrži 
hrvatski i prahrvatski odraz praslavenskoga pridjeva *čbrstvb (ili je to na koncu i 
samo odraz moguće praslavenske riječi *čbrstvbcb).
Jedinu teškoću, ili “teškoću”, predstavlja nam zapis iz 1326, Chuerztech za 
Cv(e)rstec. Zapis je eto nekoliko godina mlađi od zapisa za C(e)rstvec (čak izgleda 
da imamo i Cr(e)stvec, Crsstvacl) u Chrostuecz iz 1334, s kojim su pak u skladu 
naredni zapisi iz XIV., XV. i s početka XVI. stoljeća. Je b to Chuerztech zapis pi­
sara u čijem je govoru bio takav obbk običniji?
Svi drugi navedeni zapisi čvrsto nam dokazuju daje, osim oblika koji je zna­
čajan za južnoslavenski (*čvbrstb), i u hrvatskom jeziku postojao oblik značajan za 
sjeverne slavenske jezike ( *čbrstvb). I ta naizgledna sitnica vjerojatno nam govori 
o relativnoj jezičnoj heterogenosti onih doseljenih Slavena koji su se s vremenom 
udružili pod hrvatskim imenom.
Zasad se ne može reći npr. je li to *čorstav/*črastov svojstveno predmigracij- 
skim prijelaznim kajkavsko-zapadnoštokavskim govorima.8
Ovom sam malom bilješkom htio ukazati na još jedan zgodan primjer koji 
govori kako je toponimijska građa važna za traženje i nalaženje izgubljenih riječi.
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CVRSTEC, CRSTVEC 
Summary
In some documents from 14-16 century, the village Sveti Petar Cvrstec is called 
Crstvec. It shows that a reflex of Proto-Slavic *cbrstv-b existed in the Croatian lan­
guage, not only cvrst < *cvi,rsti>.
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